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АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто поняття внутрішнього контролю,
складові елементи внутрішнього контролю, наведено сутність
внутрішнього контролю адміністративних витрат підприємства.
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АNNOTATION. The article deals with the concept of the internal
control components of internal control, internal control are the essence
of the administrative costs of the enterprise.
KEYWORDS: internal control, administrative costs.
Постановка проблеми. У сучасних економічних умовах, коли
діяльність підприємств супроводжується різноманітними ризи-
ками, а зовнішній фінансовий контроль не задовольняє потреби
власників і керівників підприємств в отриманні інформації про
реальний стан справ на підприємстві і напрями його поліпшення,
виникає необхідність налагодити інші, дієвіші види контролю,
одним з яких виступає внутрішній контроль.
Саме служба внутрішнього контролю призначена для вдоскона-
лення організації й управління виробництвом, виявлення і мобіліза-
цію резервів його зростання з метою підвищення кінцевих результа-
тів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Внутрішній конт-
роль досліджували у своїх працях науковці: Бутинець Ф.Ф., Ва-
луєв Б.І., Максімова В.Ф., Шевчук В.О., Виговська Н.Г., Калюга
Є., Пантелєєв Б., Усач В.,Бєлік В.Д., Зубчик В.М. та інші. У той
же час і на сьогодні залишаються невирішеними окремі аспекти
обліку, а отже і контролю окремих видів адміністративних ви-
трат, як, наприклад, представницьких.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоре-
тичних, методологічних положень і практичних рекомендацій
щодо визначення сутності внутрішнього контролю адміністрати-
вних витрат.
Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно з МСА 315
«Розуміння суб’єкта господарювання та його середовища та оцінка
ризиків суттєвих викривлень» внутрішній контроль є процесом,
який визначається і на який впливають особи, наділені повноважен-
нями управління та найвищого управління, а також інший персонал,
який надає обґрунтовану впевненість щодо досягнення цілей
суб’єкта господарювання стосовно достовірності фінансової звітно-
сті, ефективності діяльності та дотримання застосованих законів та
нормативних актів. Це означає, що внутрішній контроль визнача-
ється і реалізується для усунення визначених ризиків бізнесу, які за-
грожують досягненню будь-якої з цих цілей [1].
Основною метою контролю є забезпечення успішного здійс-
нення поставлених завдань і виявлення помилок у господарській
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діяльності. Внутрішній контроль покликаний розраховувати від-
хилення та досліджувати їх суть і причини виникнення, давати їм
відповідну оцінку та готувати на підставі цього проекти управлін-
ських рішень, а згодом — і оцінювати ступінь виконання прийня-
тих управлінських рішень та їх результативності [2, с. 119].
Адміністративні витрати становлять значну питому вагу в
структурі непрямих витрат у цілому по підприємству і детальний
їх аналіз дасть можливість керівництву знаходити шляхи їх опти-
мізації. Управління витратами складається з таких етапів (рис. 1).
Раціональне планування витрат і досягнення їх оптимального
рівня при виконанні будь-яких робіт у підрозділах підприємства,
дають можливість підвищити ефективність управління та впли-
вають на організацію ефективної системи управлінського обліку
в цілому. Адміністративною базою впровадження якого, відпові-
дно до Міжнародної практики, є визначення на підприємствах
«центрів відповідальності», під якими розуміють сегмент у ме-
жах якого встановлюється персональна відповідальність за вико-
нання доведених показників [3].




Етапи управління адміністративними витратами
Формування центрів відповідальності
Облік і аналіз адміністративних витрат
Рис. 1. Етапи управління адміністративними витратами [3]
Виділення центрів відповідальності адміністративних витрат і
ведення їх обліку з метою прийняття ефективних рішень має по-
зитивний результат який проявляється у:
¾ можливості точного планування та обліку витрат і результатів;
¾ закріпленні персональної відповідальності та контролю за
невиробничими витратами;
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¾ своєчасному поданні інформації про дані витрати з метою
виявлення загальної суми їх економії при організації виробницт-
ва та реалізації продукції; можливих перевитратах і через чию
провину вони допущені;
¾ сприяє, з одного боку, підвищенню рівня відповідальності
керівників на місцях виникнення, а з іншого — більшій свободі
та ініціативі у прийнятті управлінських рішень;
¾ сприяє списанню шляхом прямого віднесення їх на аналі-
тичні рахунки даних центрів, що в свою чергу, створює умови
для більш точного розподілу за об’єктами калькулювання.
Організація внутрішнього контролю адміністративних витрат
повинна бути цілісною єдиною системою взаємопов’язаних спо-
собів, прийомів і методів, які охоплюють увесь комплекс контро-
льних процедур, починаючи з формування інформаційної бази,
проведення контрольних дій і закінчуючи узагальненням резуль-
татів контролю, а тому, основними шляхами подальшого удоско-
налення є: [4]
– вибір оптимальної за складом та обсягом інформаційної ба-
зи, яка забезпечить реалізацію завдань, поставлених перед внут-
рішнім контролем;
– розробка та запровадження удосконалених способів, прийо-
мів і методів контролю, найбільш адаптованих до завдань конт-
рольної перевірки;
– розробка та запровадження раціональної технології вирі-
шення завдань внутрішнього контролю, що забезпечить злаго-
джене функціонування його цілісного механізму.
На підприємстві можуть бути виділені такі типи центрів від-
повідальності: — центр витрат — структурний підрозділ або гру-
па підрозділів підприємства, керівники яких відповідають тільки
за витрати;
– центр доходів — структурний підрозділ або група підрозділів
підприємства, керівники яких відповідають за отримання доходів;
– центр прибутку — структурний підрозділ або група підроз-
ділів підприємства, керівники яких відповідають одночасно за
витрати і доходи підрозділу;
– цент інвестицій — структурний підрозділ або група підроз-
ділів підприємства, керівники яких відповідають не тільки за ви-
трати і доходи, але й за ефективність використання інвестицій.
Найефективнішим є центр відповідальності, який використовує
мінімальну кількість ресурсів для досягнення поставлених цілей.
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При складанні бюджету адміністративних витрат необхідно
враховувати, що витрати підприємства, пов’язані з організацією і
проведенням прийомів, презентацій належать до категорії «пред-
ставницькі витрати» [5].
При плануванні витрат на виконання платних послуг, що нада-
ються підрозділами Державної пожежної охорони МНС України [6].
Ключовими серед вище зазначених етапів є облік і аналіз,
оскільки саме на даному етапі відображається реальна вартість
витрат, яка і впливає на подальші етапи управління ними.
Ведення обліку адміністративних витрат за центрами відпові-
дальності та загальний кошторис адміністративних витрат за пе-
вний період часу служать вихідною інформацією для матеріаль-
ного заохочення працівників підрозділів за економію і раціона-
льне використання адміністративних витрат і забезпечують інфо-
рмацією керівництво щодо застосування санкцій до винуват-
ців у перевищенні планових сум адміністративних витрат [7,
с. 142–147].
При перевірці виконання кошторису витрат не можна всю
отриману економію віднести на рахунок підприємства, так само
як і всі допущені перевитрати оцінювати негативно. Оцінка від-
хилень фактичних витрат залежить від того, які причини викли-
кали економію або перевитрачання за кожною статтею витрат. У
ряді випадків економія пов’язана з невиконанням передбачених
заходів щодо покращання умов праці, техніки безпеки, підготов-
ки та перепідготовки кадрів тощо.
У процесі аналізу повинні бути виявлені непродуктивні витра-
ти, втрати, які можна розглядати як невикористані резерви зни-
ження собівартості продукції.
При оцінці виконання плану адміністративних витрат, можли-
ві такі причини змін витрат:
¾ зміна масштабів управлінської діяльності (чисельності праців-
ників, тарифних ставок, рівня доплат тощо), управлінські рішення,
¾ понаднормовий час роботи,
¾ зміна цін на матеріали, сезонність,
¾ зміна цін на енергоресурси,
¾ зміна витрат на оплату праці, кількість працівників управ-
лінського сектору,
¾ вартість необоротних активів,
¾ методика нарахування амортизації,
¾ ремонт, складність робіт, простої, зношеність.
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Основними умовами ефективного функціонування механізму
управління адміністративними витратами підприємств є:
— готовність керівництва підприємства до певних змін і робо-
ти в нових умовах господарювання;
— наявність менеджменту, який здатен результативно прово-
дити процес управління витратами;
— наявність нормативно-правової бази, яка б окреслила голо-
вні аспекти функціонування цього механізму [8, с. 12–13].
Слід зауважити, що для досягнення поставлених цілей слід:
— забезпечити суворий контроль за цільовою спрямованістю
витрат і доцільністю їх здійснення;
— віднести витрати на врегулювання судових спорів до витрат
майбутніх періодів, оскільки вигоди чи втрати по них отримуються в
результаті судового засідання, а не в результаті досудового слідства;
— віднести витрати на сплату екологічного податку до складу
витрат виробництва, оскільки забруднення навколишнього сере-
довища здійснюється в процесі саме виробництва.
— встановлення більш чіткого та обов’язкового покарання в
разі неправильного документального оформлення і невчасного
відображення в реєстрах обліку витрат діяльності та в разі надан-
ня неповної і недостовірної інформації про витрати діяльності
для потреб управління.
Підводячи підсумки, слід зазначити, що забезпечення ефектив-
ного управління витратами обумовлює потребу в якісній організації
внутрішнього контролю, який у свою чергу дозволить не тільки
відшукати резерви зменшення витрат, а й відчутно збільшити ре-
зультати діяльності, оскільки адміністративні витрати посідають ва-
гоме місце в загальній сумі витрат торговельних підприємств.
Висновки. Належна організація внутрішнього контролю сприяє
більш ефективній діяльності підприємства, підвищуючи відпові-
дальність працюючих за свої вчинки, запобігаючи виникненню
негативних явищ, пов’язаних з діяльністю підприємства. Також
ефективний внутрішній контроль може зменшити витрати ком-
панії та забезпечити їй позитивний кінцевий результат.
За результатами проведення контролю доцільно складати звіт
керівництву, у якому має бути викладено загальні висновки та
розроблено відповідно до них рекомендації щодо організації на-
лежного обліку адміністративних витрат.
Саме систематичне здійснюваний суб’єктом внутрішній конт-
роль адміністративних витрат дає вчасно виявити (чи запобігти)
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всі порушення, відхилення, не потребуючи значного контролюю-
чого апарату чи великих витрат.
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THE SPECIAL CHARACTERISTICS OF PERFORMANCE AUDIT
OF OPERATING ACTIVITY OF DAIRY MILK PROCESSING PLANT
АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто особливості аудиту ефективності
операційної діяльності молокопереробних підприємств і фактори,
які впливають на його проведення
КЛЮЧОВІ СЛОВА: аудит ефективності, операційна діяльність,
молокопереробне підприємство
ANNOTATION. This article presents the special characteristics of
performance audit of operating activity of dairy milk processing plant
and the factors, having an effect on its realization.
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sing plant
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